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TOLDI I EHE\(;Z és LOVÁSZI DEZSŐ fellépte.
DEBRECZENI S Z I M H e Z
H. Endre, magyar-ország királya 
Gerlrud királyné —
BeÍI királi'8ak I
Oltó Berchtold raeráni herczeg fia 
Bánk Bán, magyar-ország nagyura 
Melinda, felesége —
Soma, fiacskájuk —
Michal bán, Melinda bátyja
Személyzet:
— — Vezéri. Simon Bán, Melinda bátyja — — Ferenczi.
— — Foltényiné. Zászlós ur —  —  ~ — —  Tukoray.
— » « Petur bán, bihari főispán — -— L o v á i z i .
_ _ * * Myska bán, a király fiák nevelője — Nagy S.
— — Korád y. Sólom mester, fii —  — — Aranyossy.
— — T o l d y  V. Bendeleiben Izidora, ihuringiai leány — — (ryöngyössy E.
— —  Törökné Sz. R. Udvaroncz —  —  — - — Derzsi Irma.
— — Virágháty Lajos. Biberfrch, kalandor lovag —  — —  Sághi.
—  . — Foltényi. Tiborcz, paraszt — — —  Dobai.
Urak, hölgyek, lovagok, békétlenek, katonák, jobbágyok. —  Történik: í 2 1 3 - ik  évben.
Helyárab; Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4  írt. Másod em e­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr- Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet $ 0  kr. Másodrendű földszint 40 kr Deábjegy 30 kr. Karzat 30 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 912-ig, d .u .— 3-tól 5 éráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7 és félémkor, 
vége 9 után.
B é r l e t  h i r d e t é s !
Tisztelettel értesittetik a n. é. t. közönség, hogy az e l s ö - b é r l e t  Október hó elején veszi kezdetét. A bérle t­
ár, 20 előadásra, következő: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép-páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 15 
frt. Elsőrendű zártszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7. frt. o. é.
Ki az á l t a l á n o s  8 bérletre, az az sz áz h a tv a n  előadásra, helyét megtartani hajlandó, k ő v e tk e z ő  k e d v e z ­
m én y ek b en  ré s z e s ü l, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó- és középpáholy: 420 frt. Felső páholy: 260 frt. Tám­
lásszék: 100 frt. Elsőrendű zártszék: 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék:. 50 frt. o. é. 
Az egész bérletárt eső összeg fele elölegesen a színházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén, másik 
feléről mint ezelőtt is kötelező érvényt lesz szives adni a t bérlő, melynek értéke jövő 1878-ik Január hó 10-éig 
lesz beváltandó
■g y  A múlt évi t. bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve bezárólag Október hó 6-ig déli 12 óráig 
tarthatók fen elsőbbségi iffényök. *"^88 , , , , - . - , r , . -Az előfizetések: mai naptól kezdve, elfogadtatnak a színházi pénztárnál, hol a je-
d< “gyek is azonnal átvehetők a szokott I őben.
Debreczea,l877. Nyom. a váro3 könyvnyomdájában. Bgro. ü em esváry  Idijos művezetői i
Eredeti történelmi tragoedia 5 felvonásban, irta Katona József.
Szombaton, 1877. évi Október 29-kén
a d a t i k :
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár A
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
